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c ~PPENDIX L 1 
NAIA ALL-AMERICAN SELECTION COMMITTEE 
DAN STATS 
CATCHERS-OUTFIELDERS-INFIELDERS 
GAME BY GAME ANALYSIS 
XEROX FORM FOR ADDITIONAL 
OPPONENTS AND STAPLE TOGETHER 
PLAYER S hQl\e l-lo.r¾ pos. OF: cLAss PR scHooL Cedcl111~lle Col~e. AREA_.:lb__coAcH !>an Cooll\es 
BATTING FIELDING CATCHERS STATS ONLY 
OPPONENTS er AB R lB 2B 3B HR H RBI BB K SB-SBA B.A. PO A E PCT SBA SB PB 
Urbano. (I) ~ I l 2 ! 0 I OlQ I O I O I O I O I I I O 1 0 -0 I • 000 I O I O I O I , 0()() 
UtbAJ\t- (,H_ _ lf l o_Lil__Q lJ)J_Q__J O IO I O I l I O ~ o-o I .oe_o I O I O I O I , ooo 
'R;o 6~ (tl Ii I I 2 Io I o I o I o I o Io I o I r I t ~ D-0 I .ooo I o I 4- 1 o I 1.000 
~ i o 6 v-o.,.,de ()..) ~ I I 2- I o I o I o LO I o I o I o I o I t ~ o--o I . o oo I o I o I o I . ODO 
O~io t>omi"icon {1J II U-' lol o I o I o I o IOI o I o I o 11 o-o I .ooo 12 1 t l Ll .1s-o 
1-.. JJhio Dorn;";col\ (:z.) II ' 14- I o I ' I O I O I O l f I O O 0--0 I • 2->0 f O o 1.000 
Wa.1 s" (1) I 4- O I O O o r l. 0 O 0--1 .2S'0 O 2. 1 O I .ooo 
Wo.f sh. (2.) ! 1 L4 I I I Q_UJ o I o I t I o I o I o ~ t -1 l .i5o I Jl I o I o I .ooo 
l)_c.vtt~ l3) II I l ~12-1 ~, O I O IO 12.1 0 , I 1-1 .$"~ 0 1.000 ~ N,.,.a""'"-'( 1)i I l- o I /_J} o 2-- o o o o--o 1. ooo o . tJto? 
~Mt~ Yei"n0rt. N •1:are11~ Ci-) II I I r I o I o I o I o L~q_ I o I o I 2- I r 11 1--1 I • 00o ~ I I o I o I 1. ooo 
b".fio._.c• (t) ~ r L3 ll- l Ll_L_Lo I o l z. l o I I I o II o-o I .1>~1 ~ o I , Lr 1 .s-oo 
~ . -- -
~+ioM,.~L __ J (_l 4 I I I 2.. I O I tJ I O l_2.l_L. I I O I CJ  0-0 I , S"~!_l_fl I O I f,Q0O 
D<tv-tb~ 1-0'" I I I 4 1 Qlz_J__Q__LQJ_o I 2-I_ o I o I r I 0-1 ~oo 11 3 I o I o I r .ooo 
~n-Jlo.y (1) 4 0 0 o o O O o o o-o .ooo f O O 1.000 
_firtdl~_ 2. 2. 0 0 0 O O Z. O 0-0 .ODO , l- 0 0 l,IJOQ 
SPECIAL INFORMATION: Number of game winning hits.,....,..,._-=-Against what teams 
Coaches ' Comments (Technical Proficiency, Versatility, Execution, Consisten-cy- ,- e-tc __ ....,.) -
I-
1
~0TAL ALL GAMES B-SBA A E PCT 
j Sh ... l-la.,.Lt 3 gt, l.1 8 o (~J-'1 '1 IZ.0!12. S"-'I .337 12.!1.ll 1 .8'1~ 
I 
SBA SB PB 
t 
II 
